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1?Bien avoit .CC. ans u plus k’il avoit esté fermés ; ne en cel castel n’a-
voit li rois March que conmander, car uns gaians en estoit sires, ki de
si grant force estoit et de si grant pooir que nus cevaliers ne s’osoit em-
batre pres du castel, tant estoit li gaians redoutés merveilleusement.
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2?Kahedins se retrait ariere, autresi com avoit fait li rois. Tant a son
pere regardé en ceste bataille et son aler?15?et son venir et conment
il set asalir et couvrir soi et conment il set sagement recevoir les caus
et sagement donner quant besoins en vient.?Hoël ??????????
?? Kahedins ?????Tant???????????????????????
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3?Et se?15?tu vois par aucune aventure monsigneur Tristran, dire li
pues seürement que mar le vit onques Kahedins et de male eure ala o
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lui en Cornuaille, car cis voiages a fait Quahedin morir! Tant li di-
ras de par moi.»????????????????????????????
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4?? Sire cevaliers, ce dist Kex, tant me dites! Vous plaist il a jouster a
moi???????????????????????
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5?145. Quant li rois Hoël connoist que ce est Quahedin, son fil, ki en-
contre lui se combat, que il tant amoit et pour qui il estoit venus u
roiaume de Logres, il est tant durement esbahis k’il ne set k’il doie
dire.???????????????????? tant ????????????
??????????????????????????????????
??????????? tant ?????????????????????
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6?Que vous diroie je? Tant repaira li rois Uterpandragon avoec la dame
que uns vallés de laiens, ki niés estoit Argan, s’en aperchut. Chil vint
?? ??? tant ????????
tout maintenant a Argan et li dist?«Sire, savés vous pour coi li rois
Uterpandragon demeure tant?10?chaiens? ? Certes, nenil, ce dist
Argan, s’il n’i demeure pour la cache, ki est mieudre entour cest castel
qu’ele ne soit entour Camaalot. Et tu, ses tu pour coi il demeure?
????? li rois Uterpandragon ???????????????????
????????????? tant ? repère ??????????????
?????
7?Matans li Bruns, ensi con je vous ai dit, s’en ala en son païs et en?f.
119 b?mena la damoisele et le tint avoec lui. Et tant l’ama puis par la
grant biauté k’il veoit en li k’il ne l’amoit mie granment mains que soi
meïsmes.
?30?A l’entree de mai avint en tel maniere k’il cevauchoit parmi le Marés
si priveement k’il n’avoit adont en sa compaingnie fors que moi tant seule-
ment et la damoisele k’il amoit tant. ????M. B . ????????????
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8?Li pastour, ki bien avoient acoustumé de lui faire mal et anui souven-
tes fois, quant il le voient esveillié et il entendent k’il aloit?20?criant
en maniere de veneour, il le conmenchent tout maintenant a bouter et
a ferir trop malement et a faire lui assés mal et anui. Que vous diroie
je? Tant li font mal et anui k’il se conmenche a courechier, et adont
li vont il pis faisant, si le mainnent tant par anui ferant et boutant
k’il?25?prent une de lour machueles et lour court sus, si forsenés com
il estoit, si en mahaigne maintenant les .IIII. en tel maniere k’il re-
mainnent en mi la place, ausi conme mort, ne n’ont mie tant de pooir
ne de force k’il se puissent relever. *mener : traiter
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9?Ensi s’en vait Breüs tout le grant cemin le cours du?20?ceval.
Blyoblerys l’encauce fort, ki mout sera dolans s’il li escape. Or em
puet estre dolans, car escapés li est sans doute! Breüs s’en vait fuiant
si tost com se tous li mondes le cachast.
17. Que vous diroie je? Tant ala fuiant en tel maniere k’il encontra
trois cevaliers preudommes des cors et hardis durement. ???????
????????????????????????P?????????????
P ???????????????????????P ??????????
??????????????????????? tant ??? repère ??
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10?26. Quant il sont dusques la venu, li doi chevalier dient a Lanselot?
«Sire, que vous plaist il que nous fachom? Veés chi les deus cemins
que Neronneus nous enseigna : li uns en vait au castel amont et li
autres tourne?5?d’autre part. ? Signeur, fait il, vous dites voir. Je
endroit moi en voel faire volentiers ce que vous vaurrés. Et nonpour-
quant tant sai je bien des coustumes du roiaume de Logres que, puis
que cevalier viennent a une voie ki se part en deus u en trois, il se
doivent tout maintenant?10?departir et tenir cascuns sa voie. Pour
coi je di que nous sonmes, ce m’est avis, venu au departir, se nous
volom faire la coustume que cevalier errant doivent tenir.» *nonpour-
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11?? Dame, ce dist la damoisele, son non ne vous dirai je mie a
ceste fois, car par aventure il ne li plaist mie. Mais tant vous di je
bien?40?tout seulement que c’est li mieudres cevaliers du monde.
? En non Dieu, . . . ???que Q ? dire ????????
????????????????? P????????????????son
nom ne vous dirai je a ceste fois, mais tant??Q???????????
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12?Navrés est il mout durement, mais tant vous sai je bien a dire k ’il
n’a nule plaie mortel et tournera tost a garison, se Dieu plaist.
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13?Et avint en tel maniere que a celui jour meïsmes que la damoisele re-
paira en la maison le roi March, li vallés i retourna autresi. La
damoisele vint devant sa dame et, quant ele i fu venue, ele li conmen-
cha tout maintenant a 25 aconter les aventures de monsigneur Tris-
tran et les merveilles k’il faisoit par le roiaume de Logres, conment
tous li mondes aloit parlant de lui et conment il avoit des?223 v?a?
confis par sa prouheche les. III. chevaliers Morgain, et conment il avoit
desconfi le rice tournoiement ki 30 fu devant le Castel as Pucheles.
2. Que vous diroie je? Tant li conte la damoisele des prouheches de
monsigneur Tristran que la roïne respont en souspirant?«Ha! sire
Dieus, porroie je tant vivre que je jamais monsigneur Tristran rev-
eïsse? Je sui plus que?5?morte et destruite quant je oi si grant bien
de lui dire et je ne le puis mais veoir!
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14?Chil ki a la fontainne estoient et entendoient a parler et a soulacier
????? tant ????????
as paroles que Daguenés disoit ne s’em prisent garde, devant ce que
lour ceval furent si eslongié k’il?20?nes virent ne pres ne loing. Il
vont tout maintenant aprés, ensi com il sorent, si em perdent du tout
l’oïe et la veüe. Il les vont grant pieche querant de cha et de la, mais
trouver ne les pueent, car grant pieche pooient ja estre eslongié. Tant
vont en tel maniere par la forest tout troi?25?ensamble k’il viennent
tout droit sour la fontainne u li pastour estoient ki a monsigneur Tris-
tran donnoient a mengier, ensi com je vous ai conté. Li pastour
seoient adont devant la fontainne et mesire Tristrans avoec aus.
Quant li vallet voient les pastours, il lour demandent?30?mainten-
ant?«Veïstes vous par ci passer cevaus?»
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15?129?«Mesire Kex, fait Kahedins, que vous samble de cest encontre? Il
m’est ore bien avis apertement que nous avom ceste damoisele chiere-
ment acatee, et si ne nous est pas remese, ains l’enmainne li cevaliers
ki l’i?5?avoit amenee. Tant ai je ore gaaingnié en vostre voisinance
que je en ai esté abatus felenessement, la u je n’avoie nule volenté de
jouster, et si croi encore que je en ai mon ceval perdu!
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16?Ensi se combatent devant le pont li doi cevalier mout asprement et
mout felenessement. Plenorius s’esmerveille mout durement ki li
cevaliers puet estre encontre qui il se combat, car il connoist bien
vraiement que au?20?daerrain ne porroit il a lui durer, se chis ceva-
liers se maintient si bien com il a enconmenchié, et ce est une cose qui
le met auques en grant doutance. Toutes voies se desfent il tant
bien et si bel, selonc le pooir et la forche k’il a, que nus ne l’em
peüst blasmer ; et tant maintient?25?chel premerain assaut com il le
puet endurer et sousfrir, mais ce n’est pas mout longement, car Lan-
selos le vait hastant si durement?f. 96 v?a?et tant li donne caus
d’une part et d’autre que chil pert et force et alainne et vait guencis-
sant, u voelle u non, as caus que Lanselos li vait?30?donnant.
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17?? Et conment est ce avenu? fait li sires.− Sire??15?fait li cevaliers,
la dehors est orendroit venus uns cevaliers errans ki par son cors tant
seulement a ceste desconfiture faite?f. 90 v?c?. Mais il est sans faille
tant durement navrés et si traveilliés k’il n’ara ja duree encontre
vous.»?????????????????????????????????
?????????????? P??????????????Q????????
???????????????
mais ????????????????? P???????????? P ?
Q ?????????????Q ???????????????????
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18?Quant li rois Uterpandragon vit la dame, il le rechut mout belement,
com cele k’il?10?amoit plus que mestiers ne li fust assés. Que vous
diroie je? A cele feste parla tant li rois a la dame qu’ele dist qu’ele
voloit bien avoir s’amistié et sa compaingne, se on le peüst faire en tel
maniere que ses maris ne le seüst.??????????????P????
?????? tant ????????????Q????????????????
?????????????????????????????????
?????????
19?Et cele se conmence adonc a seignier de la merveille qu’ele en a et
dist que voirement a ce esté une des?75?plus merveilleuses aventures
ki onques mais avenist a cevalier : bien li a Diex aidié merveilleuse-
?? ??? tant ????????
ment.
181. En ches paroles cevauche tant li chevaliers k’il vient a Tynta-
jol et s’en vient droit devant le roi March, ki en son palais estoit et
conseilloit a celui point a un cevalier de Cornuaille ki assés estoit ses
privés. *En ches paroles : T????????????????
dist?P?chevauche??Q?vient??????? P ??P ?? Q ??Q ???
?????????????????? P ? Q ?????????????
??????
20?134. En tel maniere con je vous ai conté sot Argans la verité de sa
feme et du roi Uterpandragon. Il en est tant durement dolans et
coureciés que nus cevaliers du monde n’em peüst plus estre. A l’ende-
main ala li rois?5?cachier en une forest ki pres d’illuec estoit et mena
avoec lui Argan. ?????????????????P?tant?Q ?????
?????Q???????????????????????????????
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3−1. mais tant V.
11?son non ne vous dirai je mie a ceste fois, car par aventure il ne li
plaist mie. Mais tant vous di je bien?40?tout seulement que c’est li
mieudres cevaliers du monde.
???????? son non ??tant P que Q ????? tant???????
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21?Li pluiseur de laiens le voloient metre em paroles, mais ce est noiens
k’il lour responde : il n’en a pooir, tant a durement le cuer seré.
?tome??????????????????????????????????
???????????????????????? tant??????????
??????????
2?22???????????????????????????????
?? tant ? repère ????????????
22?Or venés aprés moi.» Donc s’en vait devant, et li cevalier le vont si-
vant aprés. Tant ont alé en 30 tel maniere k’il sont venu a un estroit
sentier ki avoit esté cevauchiés tout nouvelement.??????????
?????????????????? Tant?????????????????
????
?? tant ????????P ?????????????????????
??s’en vait ????li cevalier????????????????????
?????? P ???????????????????????????
????? tant ????????
???????????????????????????????????
tant ??P ??????????????????????????????
?? 3???????????????? tant P ???????????
??????????????V ??? tant ?????????? repère
?????????????????????????????????
4????
??????????????????????????????????
??????????????????
???? tant P?????? tant ??????????????????
??????????tant ? repère ??????????????????
??????tant ????????? P ???????????????
??????tant P que Q ??????tant ? repère ? que Q ????
????????????? tant V ? V tant ?????????????
?????????
1?tant V???? Q ?? ??? ??P?Q ????
2?V tant???? P ?????? ? P?Q subj.? ????
??? ? P ?Q ind. ????
??? 1?? Q ????????????????????? V ??? tant
????????
?
? tant seulement, por tant ???????
? ?? tant ???????????????????????????????
??????????????
? Or saciés tout vraiement, fait li rois, que je ne quidoie pas que ce fuissiés
vous, car ja n’i eüssiés tant demouré que vous i demourastes. Mais ce me
?? ??? tant ????????
dites : ki fu li cevaliers toutes voies qui nous abati?
? ???2004???????????
? Que vous diroie je? ? Tant V ???????????????? 18????
? ???????? que Q ????????????????
? Damoisele, fait il, ne vous en merveilliés mie! Il me tarde?20?mout que
je aie Lanselot ataint, ki chi devant s’en vait. Il n’est pas granment loins de
nous. Ichi poés veoir les esclos de ses cevaus.» La damoisele ne set mais que
ele doie dire. Ele est tant esbahie durement qu’ele ne?f. 93 a?set qu’ele doie
respondre.
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